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Docent, Dr. pliil. F. Jonsson Tilladelse til at foretage Rejser i videnskabe­
lige Øjemed, henholdsvis fra den 1ste Juli til den 20de September s. A. 
til Skotland og England og i Sommeren s. A. i 2 Maaneder til Norge. 
— Ministeriet meddelte ved Skrivelse af 6te Juli s. A. Docent, Dr. 
phil. Nyrop Tilladelse til i August og September og eventuelt Oktober 
s A. at foretage en Rejse til Udlandet i videnskabeligt Øjemed. 
— Under 14de April 1893 er Professor, Dr. phil. Kroman bleven ud­
nævnt til R. af Dbg. 
Det mathematisk-naturvidenskabélige Fakultet. 
— Under 16de November 1892 meddelte Ministeriet Docent N. V. 
Ussing Tilladelse til at foretage en Rejse til Christiania i videnskabeligt 
Øjemed i Tiden fra den 16de November til den 16de December s. A. 
— Ved Skrivelse af 1ste April 1893 meddelte Ministeriet Professor 
Johnstrup Tilladelse til at foretage en Rejse til Berlin i Paaskeferien s. A. 
— Ministeriet meddelte under 19de s. M. Professor, Dr. phil. Warming 
Tilladelse til i Slutningen af Maj Maaned s. A. at foretage en Rejse til 
Udlandet i 2 å 3 Uger, for at lian kunde deltage i en botanisk Kongres i 
Montpellier. 
— Under 8de Juni s. A. meddelte Ministeriet Docent, Dr. phil. R. S. 
Bergh Tilladelse til i de sidste 3—4 Uger af Foraarshalvaaret 1893 at 
foretage en Rejse til Udlandet. 
Universitetsbibliotheket. 
— Under 19de April 1893 meddelte Ministeriet Underbibliothekar, 
Dr. phil. Fridericia Tilladelse til at foretage en Rejse i videnskabeligt 
Øjemed til Stockholm i Tiden fra den 19de til den 30te s. M. 
III. Forelæsninger og øvelser. 
1. Approberet Forelæsningsplan for det rets- og statsvidenskabelige 
Fakultet. 
For Toaaret 1892—94 har Kirke- og Undervisningsministeriet appro­
beret følgende Plan til Forelæsningernes Afholdelse: 







Almindelig Retslære. Dansk Søret. 
Romerret. 
Dansk Privatrets alm. Dansk Familieret. 
Del. 
Dansk Obligationsret. Dansk Obligationsret. 
Dansk Kriminalret. 
Den ord. civile Proces. Porlie. 
Dansk Personret. 
Dansk Kriminalret. 









Foraar 1893. Efteraar 1893. Foraar 1894. 
Kriminalproces. 
Obligationsrettens spe­ Tingsret. Tingsret. Strafferettens alm.II 
cielle Del II. 
I. Dansk Statsret. II. Dansk Statsret. I. Dansk Retshistorie. II. Dansk Retshisto o 
Folkeret. Folkeret. 
Nationaløkonomiens Nationaløkonomiens Nationaløkonomiens Nationaløkonomien 
Theori. Theori. Theori. Theori. 
Nationaløkonomiens Nationaløkonomiens Nationaløkonomiens Nationaløkonomien' 
Politik. Politik. Politik. Politik. 
Statistik. Statistik. Statistik. Statistik. 
Statsvidenskabelig Statsvidenskabeligg 
Encyklopædi. Encyklopædi. 
2. Anmeldte og holdte Forelæsninger og Øvelser. 
Efter Forelæsningskatalogerne og de fra Fakulteterne modtagne Be­
retninger gives her en Oversigt over de i Universitetsaaret anmeldte og 
holdte Forelæsninger og Øvelser samt deres Grjenstand med Tilføjelser af 
Time- og Tilhørertallet. Hvor i sidstnævnte Henseende dobbelte Angivelser 
findes, betyder det første Tal de ved Forelæsningernes Begyndelse, det i 
Paranthes anførte Tal de ved disses Slutning tilstedeværende Tilhørere. 
Det bemærkes, at Angivelserne med Hensyn til Tallet af Tilhørerne ikke 
altid kunne betragtes som nøjagtige; i mange Tilfælde, hvor en Forelæsning 
baade besøges af Studerende og Tilhørere af begge Kjøn, som uden at 
studere ved Universitetet, dog dér søge Belæring og Uddannelse, ere Listerne 
som oftest kun paategnede af de Studerende. 
Efteraars Halvaaret 1892. 
Det theologiske Fakultet. 
Dr. C. Henrik Scharling, Prof. ord., offentlig: Forelæsninger: 1) over 
den Augsburgske Konfession, historisk og dogmatisk, 2 Timer, 30 (21) Tilh., 
og 2) over Religionsfilosofi, 3 T., 178 (166) Tilh. Dr. P. Madsen, Prof. ord., 
1) indledende Foredrag for dem, der begyndte det theologiske Studium, ialt 
5 T.; 2) Forelæsninger over den kristelige Troeslære (3die Afdeling) 5 T., 
205 (200) Tilh. Dr. Fr. Nielsen, Prof. ord., off.: Forelæsninger: 1) over 
Kirkens Historie i det 19de Hundredaar, 2 T., 290 (352) Tilh., og 2) over den 
nordiske Kirkes Historie, første Halvdel, 2 T., 243 (230) Tilh.; 3) Examina-
torier over Oldkirkens Historie, 1 T., 121 (107) Delt. Lic. L. W. Schat 
Petersen, Prof. ord., off: 1) Forelæsninger over Talerne i Apostlenes Gjer­
ninger, 2 T., 135 (155) Tilh ; 2) Examinatorier over Pauli Brev til Romerne, 
3 T., 120 (71) Delt. J. C. Jacobsen, Prof. ord.: 1) off.: Forelæsningerover 
Micha, Habakuk og Haggaj, 3 T., 92 (62) Tilh.; 2) privatissime: theologiske 
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Skriveøvelser, 3% T., 40 (40) Delt. — Privat docenter. Lic. C. E. Fløystrup, 
off.: Udsigt over den engelske Kirkes Historie fra Methodismens Opkomst 
indtil vore Dage, 2 T. Lic. John. Klingemann, off.: Forelæsninger over 
»Moderne Tænkere og deres Forhold til Kristendommen«, IT., 23 (16) Tilli, 
— Pastoralseminariet. J. Paulli, Stiftsprovst, kg]. Konfessionarius, off.: 1) 
homiletiske Øvelser, 1 T., 20 Delt.; 2) Forelæsninger over Homiletik, 1 T., 
20 Tilh. Ér. S. F. Schepelern, Sognepræst, kateketiske Øvelser, 2 T., 23 Delt. 
Dr. juris H. Matzen, Prof. ord., off.: Forelæsninger over den danske Kirkeret, 
2 T., 8 (5) Tilh. V. Sanne, Sanginspektør, Lærer i Messesang, privat: 
Undervisning i Messesang, 2 T. 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Dr. WiU. Scharling, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over National­
økonomiens Theori I., 3 T., 9 (6) Tilh.; 2) skriftlige Øvelser over økono­
miske og statistiske Æmner, 3 T., 13 Delt. Dr. H. Matzen, Prof. ord. off.: 
1) i de første Uger af Halvaaret Forelæsninger over Indledningen til Rets­
studiet, 6 T., 31 (10) Tilh.; 2) Forelæsninger og Examinatorier over den 
positive Folkeret, 2 T., 53 (22) Tilh.; 3) gjennemgik den danske Statsforfat­
ningsret, 3 T., 55 (34) Tilh. J. H. Deuntzer, Prof. ord.: De anmeldte 
Examinatorier over den danske Arveret og over Forlig bleve paa 
Grund af Rejse til Udlandet i offentlig Hverv ikke holdte, jfr. Univ. Aarb. 
f. 1891—92 S. 984. V. Falbe Hansen, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over 
»Indtægternes Fordeling«, 2 T,, 16 (16) Tilh.; 2) kortfattet Gjennemgang 
af hele Systemets Hovedpunkter, 1 T.; 3) havde Ledelsen af det statistiske 
Laboratorium. Dr. Jul. Lassen, Prof. ord.: 1) off".: Forelæsninger og 
Examinatorier over den danske Obligationsret, 3 T., 124 (63) Tilh.; 2) privat 
(men gratis): skriftlige Øvelser med yngre Studenter, 3 T., 97 (70) Delt. 
Dr. C. Torp, Prof. ord., off.: Examinatorier over: 1) den danske Obligations­
rets specielle Del, II. Afdeling, 3 T., og 2) over Læren om den ideelle 
Produktions Beskyttelse, 3 T.; 3) privatissime: skriftlige Øvelser for videre­
komne juridiske Studerende i de Fag, der kræves ved den fuldstændige ju­
ridiske Embedsexamens 2den Del, 3 T., 11 Delt. Harald Westergaard, 
Prof. ord. off.: 1) Forelæsninger over Nationaløkonomiens Historie fra Adam 
Smith til Nutiden, 2 T., 14 (8) Tilh.; 2) Øvelser i Statistik i det statistiske 
Laboratorium, 4 T., 11 Delt. Dr. V.Bentzon, Prof. ord.: 1) off.: gjennemgik 
den danske Søret, 3 T., 14 (7) Tilh; 2) privatissime: skriftlige Øvelser for 
viderekomne juridiske Studerende i de Fag, der kræves ved den juridiske 
Fællesprøve, 3 T., 64 Delt. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
M. H. Saxtor pli, Dr. jur., Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Ho­
vedets Kirurgi, 3 T., 185 (137) Tilh.; 2) Examinatorier over kirurgisk Pa-
thologi, 1 T. 22 (50) Delt. Dr. C. E. With, Prof. ord., var paa Grund af 
Sygdom forhindret i at holde Forelæsninger og Øvelser i Halvaaret. Om disses 
Besørgelse jfr. foran S. 85. Dr. C. M. lieisz, Prof. ord., off'.: 1) Forelæsninger 
over Cholera asiatica, 2 T. 87 (67) Tilh.; 2) Forelæsninger over Nervesystemets 
Sygdomme, 2 T., 27 (21) Tilh.; 3) Examinatorier over Ernæringssygdomme 
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og udvalgte Kapitler af hele den specielle Patliologi, 2 T., 42 (37) Delt. 
Dr. A. Stadféldt, Prof. ord., off.: 1) kliniske Øvelser i Fødselsstiftelsen for 
ældre Studerende, 5 T., 27 (29) Delt.; 2) kliniske Foredrag over Obstetrik 
og spæde Børns Sygdomme, 1 T., 33 Tilh.; 3) ledede sammen med den 
kliniske Assistent Undersøgelsen paa Svangre, 1 T. Dr. C. G. Gædeken, 
Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Retslægevidenskab (de ukute Forgift­
ninger), 3 T., 47 (34) Tilh.; 2) skriftlige Øvelser og Examinatorier, 2 T., 
G3 (58) Delt. Dr. P Plum, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Operativ-
Ivirurgi, 4 T., 54 (27) Tilh.; 2) Operationsøvelser, de samme Timer, naar 
Materiale havdes, 32 (27) Delt. C. Lange, Prof. ord. off.: 1) Forelæsninger 
over speciel pathologisk Anatomi, 2 T., 59 Tilh.; 2) pathologisk-anatomiske 
Demonstrationer, 2 T., 31 Deltagere og 10 Tilhørere; 3) i Forbindelse med 
Prosektor Dahl pathologisk-histologiske Øvelser (Svulsternes Histologi) 2 T., 
4 Delt ; 4) i Forbindelse med Prosektorerne Dahl og Faber Sektionsøvelser 
paa Frederiks Hospital, saa ofte Materiale havdes, c. 3 T. J. H. Chievitz, 
Prof. ord. off.: 1) Forelæsninger over Nervesystemets Anatomi 2 T., 205 Tilh; 
2) Forelæsninger over Urin- og Kjønsorganerne, 2 T., 190 Tilh.; 3) Exa­
minatorier over topografisk Anatomi, 1 T., 57 Delt.; 4) ledede et praktisk 
Øvelseskursus i Vævenes mikroskopiske Anatomi, 4 T., 49 Delt.; 5) ledede 
i Forening med de anatomiske Prosektorer de offentlige Dissektionsøvelser, 
daglig fra 1ste November, 185 Delt. Dr. Edm. Hansen Grut, Prof. ord. off.: 
Foredrag og Øvelser i Øjensygdommenes Diagnostik og Behandling, 3 T., 
48 Delt. Dr. Chr. Bohr, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Fysiologi, 
3 T., 117 (77) Tilh.; 2) Examinatorier over udvalgte Afsnit af Fysiologien, 
1 T., 14 Delt.; 3) ledede et Kursus for Medicinere i fysiologisk Kemi, ialt 
circa 40 T., 3 Delt. Dr. Chr. Gram, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over 
Farmakologi, 2 T., 273 Tilh.; 2) Examinatorier over Farmakologi, 2 T., 31 
Tilh.; 3) examinatorisk medicinsk Praktikant-Klinik paa det kgl. Frederiks 
Hospital (istedetfor Prof. With), 6 T., 33 Delt. Dr. Oscar Bloch, extra-
ordinær Docent i klinisk Kirurgi, off.: 1) Forelæsninger i klinisk Kirurgi, 
2 T., 116 Tilh.; 2) kortfattede Demonstrationer af Patienter med kirurgiske 
Sygdomme, 1 T., 35 Delt.; 3) Praktikant-Klinik i Kirurgi, 3 T., 33 Delt.— 
Dr. C. J. Salomonsen, midlertidig Docent i almindelig Pathologi, derunder 
indbefattet medicinsk Bakteriologi, off: 1) ledede et praktisk Kursus i medi­
cinsk Bakteriologi fra Begyndelsen af September til Begyndelsen af Novem­
ber, 7 T., 12 Delt.; 2) derefter et særligt for medicinske Studerende beregnet 
Kursus i Bakteriologi, 12 Delt. — Dr. A. Haslund, Professor, Overlæge ved 
Kommunehospitalet, off.: 1) kliniske Øvelser over Hudsygdomme og veneriske 
Sygdomme for medicinske Studerende, der mindst havde havt et Halvaar 
medicinsk Klinik, 4 T., 31 Delt. 2) Forelæsninger og Demonstrationer over 
Hudsygdomme og veneriske Sygdomme, IT., 32 Delt. Knud Pontoppidan, 
Professor, Overlæge ved Kommunehospitalet, off.: 1) kliniske Forelæsninger 
over Sindssygdommene, 1 T., 49 Tilh; 2) Øvelser i Diagnosen af Central- -
nervesystemets Sygdomme, 1 T., 26 Delt. Dr. S. T. Sørensen, Professor i 
Overlæge ved Blegdamshospitalet, off.: vejledede de Studerende i Erkjen- -
delse og Behandling af epidemiske Sygdomme, circa 5 T., 47 Delt. Dr. O. j 
Wanscher, Overkirurg paa det kgl. Frederiks Hospital, off.: Øvelser i klinisk i 
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Kirurgi, examinatorisk ved Sygesengen, 3 T., 14 Delt. Dr. H. Hirschsprung, 
Professor, Overlæge ved Børnehospitalet, off.: for ældre Studerende kliniske 
Øvelser og Foredrag over Sygdomme hos Børn, paa Dronning Louises Børne­
hospital, 2 T., 43 Delt. — Dr. Jul. Petersen, Professor, midlertidig Docent 
i Medicinens Historie, off.: 1) Forelæsninger over Koleraepidemiens Historie, 
ialt 15 T., 38 (36) Studerende, foruden en større Kreds Tilhørere; 2) 
fortsatte sine Forelæsninger over den danske Medicins Historie i det 18de 
Aarhundrede, 1 T., 25 Tilh., hvoraf 5 Studerende. De anmeldte Forelæs­
ninger over Hovedmomenterne i det svenske Medicinalvæsens Historie i det 
17de og 18de Aarhundrede bleve ikke holdte, da Forlæsningerne under 1) 
traadte istedet. — Dr. A. Brunniche, Professor, Overlæge ved Kommune­
hospitalet, off.: ledede i Oktober og November Maaneder den sædvanlige 
Praktikant-Klinik paa Kommunehospitalet, 6 T., 16 Delt. Dr. C. Studsgaard, 
Professor, Overkirurg ved Kommunehospitalet, off.: klinisk-kirurgiske Øvel­
ser, 3 T., 16 (12) Delt. Dr. Axel Iversen, Professor, Overkirurg ved Kom­
munehospitalet, holdt ikke kirurgisk Praktikant-Klinik i Halvaaret. Dr. L. 
J. Mygge, Overlæge ved Kommunehospitalet, off.: kliniske Examinatorier og 
Demonstrationer for ældre Studerende, 3 T. 16 Delt. Dr. L. 1. Brandes, 
Professor, Overlæge ved Alm. Hospital, holdt ikke Forelæsninger i Halv­
aaret. — Privatdocenter. Dr. O. Storch, off.: kliniske Øvelser over Bryst­
organernes Stethoskopi og Expektoratets Undersøgelse, 2 T., 8 Delt. Dr. 
G. G. Stage, off.: Øvelser i at erkjende og behandle Sygdomme hos Børn, 
paa Børnehospitalets Poliklinik i Dronn. Tvergade 55, 6 T., 2 Delt. Dr. 
N. Holm, Politilæge, off.: vejledede i Polikliniken de Studerende i at kjende 
og behandle Hudsygdomme og veneriske Sygdomme, 2 T., 10 Delt. Dr. Frits 
Levy, off.: vejledede i Polikliniken for Ubemidlede Kandidater og ældre 
medicinske Studerende i Diagnose og Behandling af gynækologiske Syg­
domme, 3 T., 10 Delt. Dr. Leopold Meyer, privat: gynækologisk-kliniske 
Øvelser, 3 T., 3 Delt. Dr. Victor Bremer, off.: kliniske Øve»lser og Fore­
læsninger over Ydreørets, Trommehindens og Næse-Svælgslimliindens Syg­
domme, 2 T., 3 Delt. Dr. E. Schmiegelow, off.: kliniske Demonstrationer 
over Øre- Næse- og Halssygdomme, 1 T., 13 Delt. Dr. E. Israel Rosenthai, 
kliniske Øvelser, 4 Delt. Dr. J. Bjerrum, off.: 1) Forelæsninger over og 
Øvelser i den kliniske Undersøgelse af Synet, samt 2) Øvelser i Ophthal-
moskopi, ll/2 å 2 T., 35 Delt. Dr. J. V. Wichmann, off'.: Øvelser i Diag­
nosen af medicinske Sygdomme, i Polikliniken for Ubemidlede, 3 å 4 T., 
16 Delt. Dr. E. Engelsen, off.: vejledede yngre medicinske Kandidater og 
Studerende i Behandling af Tændernes og Mundhulens Sygdomme, 1 T., 
3 Delt. Dr. Sylvester Saxtorph, off.: vejledede de Studerende i Diagnose 
og Behandling af kirurgiske Sygdomme (propædeutisk Kursus for kirurgisk 
Klinik), 3 T. 19 Delt. Dr. V. Haderup, Leder af den theoretiske Under­
visning ved Tandlægeskolen, off.: 1) i Polikliniken for Ubemidlede klinisk 
Vejledning i Diagnose og Behandling af Tandsygdomme, 3 T.; 2) 
theoretisk og klinisk Feriekursus i Tandkirurgi for ældre medicinske Stu­
derende, 4 å 5 T., 32 Delt. Dr. Thorkild Rovsing, off.: Øvelser med ældre 
Studerende i skriftlig Behandling af kirurgiske Æmner, 1 T., 18 (23) Delt. 
I)r. Knud Faber, off.: Sektionsøvelser og pathologisk-anatomiske Demon­
12* 
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strationer med ældre Studerende, 2 T. daglig, forsaavidt Materiale fandtes 
paa Frederiks Hospitals Sektionsstue, 45 Delt. Dr. J. Carlsen, off.: Fore­
læsninger over Indledningen til Studiet af de epidemiske Sygdommes Ætio­
logi og Historie, 1 T. Dr. H. A. Nielsen, off.: Foredrag over udvalgte Af­
snit af Hygiejnen (Koppevaccinationen), ialt 14 T., 7 Tilh. Dr. Edvard 
Ehlers, off.: 1) kliniske Forelæsninger over udvalgte Tilfælde af Hud- og 
Kjønssygdomme, 1 T., 31 (20) Tilh.; 2) vejledede i Kommunehospitalets 
Poliklinik yngre Studerende i Diagnosen og Behandlingen af Hud- og Kjøns­
sygdomme (3 Deltagere maanedlig), 6 T., 25 Delt. Dr. D. E. Jacobson, 
off.: klinisk Vejledning i Studiet af Nervesygdomme for yngre medicinske 
Studerende, 1 T. 
Det filosofiske Fahdtet. 
Dr. J. L. Ussing, Dr. jur., Prof. ord., off.: 1) latinske Stileøvelser med 
de yngre Studerende, 2 T., 82 (50) Delt.; 2) Forelæsninger over Rets- og 
Religionsvæsenet hos Romerne, 3 T., 36 (24) Tilh. Dr. A. F. Mehren, 
Prof. ord., off.: 1) gjennemgik Grundlaget for den hebraiske Formlære for 
de Studerende, der forberedte sig til Prøven i Hebraisk, 2 T., 55 (54) Tilh.; 
2) Fortolkning af Jesaijah fra Kap. LXI. og af Psalmerne 90—95, 
1 T., 3 (3) Tilh.; 3) forklarede for Viderekomne i Arabisk saadanne 
Afsnit af Koranen, der tage Hensyn til den kristne Religion, 1 T., 2 (2) 
Tilh.; 4) vejledede Begyndere i Arabisk, 1 T., 2 (2) Tilh. Dr. E. Holm, Prof. 
ord., off.: Fremstilling af almindelig Historie fra 1830—1871 (kun for Stu­
derende), 3 T., 45 (45) Tilh. Dr. V. Fausbøll, Prof. ord., off.: 1) Forelæs­
ninger over Begyndelsesgrundene i Sanskrit, 2 T, 8 Tilh.; 2) Fortolkning 
af Kålidåsa's Drama Vikramorva^ya, 2 T., 4 Tilh. Dr. M. Cl. Gertz, Prof. 
ord., off.: 1) afsluttede sine Forelæsninger over Aristofanes's »Acharner«, 4 
T., 17 (17) Tilh.; 2) gjennemgik efter Afslutningen af denne Forelæsning, 
Aristoteles's Skrift om Athens Statsforfatning i Forelæsninger og Examina-
torier, 4 T., 19 (19) Delt. Johannes C. H. B. Steenstrup, Dr. jur., Prof. 
ord., off.: 1) afsluttede sine Forelæsninger og Examinatorier over Nordens 
Historie i den nyeste Tid, 2 T., 34 Delt.; 2) derefter Forelæsninger over 
Danmarks Historie i Svend Estridssøns og hans Sønners Tidsalder, 2 T., 21 
(18) Tilh.; 3) Skriveøvelser med viderekomne Studerende, der havde valgt 
Afsnit af Danmarks Historie i den ældre Middelalder til Periode, 5 Delt. 
Dr. Kr. Erslev, Prof. ord., off.: gjennemgik væsentligst examinatorisk, Eu­
ropas politiske Historie i det sextende Aarhundrede, 2 T., 42 (42) Delt. 
Dr. Harald Høffding, Prof. ord. i Filosofi, off.: 1) Forelæsninger over filo­
sofisk Propædeutik, 4 T., 219 (241) Tilh.; 2) Forelæsninger over Immanuel 
Kant og hans Filosofi, 2 T., 108 (61) Tilh. af begge Kjon, hvoraf 78 (41) 
Studerende. Dr. K. Kroman, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over filoso­
fisk Propædeutik, 4 T., 66 (80) Tilh.; 2) Samtaler over psykologiske Hoved-
spørgsmaal, 2 T., 14 Delt. Dr. Ludv. F. A. Wimmer, Prof. ord., off.: af­
sluttede sin Udsigt over de nordiske Sprogs Historie med særligt Hensyn 
til Fordringerne ved Skoleembedsexamen, 2 T., 59 (53) Tilh. Dr. Vilh. 
Thomsen, Prof. ord., off.: Fremstilling af det latinske Sprogs Historie og ; 
Bygning sammenlignet med de beslægtede Sprog, 3 T., 66 (51) Tilh. Dr. . 
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Thor Sundby, Prof, ord., off.: 1) gjennemgik G. Paris & A. Jeanroy: Extraits 
des chroniqueurs fr., Yilleliardouin, 1 T., 25 (24) Tilh.; 2) franske Tale­
øvelser, 1 T., 65 (50) Delt. af begge Kjøn, hvoraf 50 (40) Studerende; 3) 
franske Stileøvelser, 1 T., 71 (55) Delt. af begge Kjøn, hvoraf 60 (46) Stu­
derende; 4) gjennemgik »Poeti antichi e moderni«, 17de—18de Aarhun-
drede, 1 T., 9 (8) Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 5 (5) Studerende. Dr.Herman 
Møller, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over sammenlignende gotisk Gram­
matik, 1 T., 19 Tilh ; 2) tydske Stileøvelser, alene bestemte for Studerende, 
der forberedte sig til Skoleembedsexamen med Tydsk som Hoved- eller 
Bifag, 1 T., 30 (26) Delt.; 3) oldhøjtydske Øvelser, 2 T., 16 Delt. Dr. J 
Paludan, Prof. ord., off.: Forelæsninger over den danske Litteraturs Historie 
1 Middelalderen, 2 T., 52 (43) Tilh.; 2) privat, men gratis: Øvelser over 
Svensk, 1 T., 42 (36) Delt. Dr. George Stephens, Prof. Extr.. off.: Fore­
læsninger: 1) over Shakespear's »The Winter's Tale«, 1 T., 50 Tilh.; 2) 
over Middel-Engelsk, Pollard's »English Miracle Plays«, 1 T., 20 Tilh,; 3) 
Lejlighed til engelsk Samtale i hans Hjem, 3 T. Dr. Jul. Lange, Prof. 
extr., off.: Forelæsninger over den senere Middelalders Kunst i Nord-Europa, 
2 T. Dr. K. Verner, Prof. extr., off.: Forelæsninger: 1) over Begyndelses­
grundene til Russisk, 2 T., 4 Tilh., og 2) for Tilhørere, der medbragte 
Kjendskab til et slavisk Sprog, over det serbisk-kroatiske Sprog, 2 T., 1 Tilh. 
— Dr. Valtyr Gu;mundsson, ordinær Docent, off.: Forelæsninger over Nordens 
Kulturhistorie i Sagatiden (Næringsveje), 2 T., 39 (22) Tilh. — Dr. O. Siesbye, 
hvem det er overdraget at holde sproglige og exegetiske Forelæsninger og 
Øvelser indenfor den klassiske Filologis Omraade, off.: 1) Øvelser over 
Ciceros Yerrinske Taler, 4 T. 109 (93) Delt.; 2) skriftlige Øvelser med 
ældre Studerende, delte i 2 Hold, 55 (55) Delt. Dr. Valdemar Schmidt, 
Prof., midlertidig Docent, off'.: 1) Forelæsninger over Demotisk (for Videre­
komne), 2 T., 1 (1) Tilh.; 2) Fortolkning af ægyptiske Hieroglyfindskrifter 
(for Viderekomne), 2 T., 1 (1) Tilh.; 3) Fortolkning af assyriske Indskrifter 
(for Viderekomne), 2 T., 2 (2) Tilh ; 4) Forelæsninger over Begyndelses­
grundene af Gammel-Ægyptisk, 2 T., 1 (1) Tilh.; 5) forklarede fra Gktober 
Maaned ægyptiske Oldsager i kjøbenhavnske Samlinger, 2 T., 9 (8) Tilh. 
Dr. Cl. Wilkens, midlertidig Docent, off.: Forelæsninger over Poesiens Natur 
og Former med særligt Hensyn til den lyriske Poesi, 2 T., 60 (32) Tilh. af 
begge Kjøn, hvoraf 8 (8) Studerende. V. Saaby, midlertidig Docent, off.: 
Fortolkning af 1ste Bog af jydske Lov, 2 T., 32 (27) Tilh. Dr. Finnur 
Jonsson, midlertidig Docent, off'.: 1) Examinatorier over udvalgte Afsnit af 
Grågåsen (Konungsbok), 2 T., 30 (26) Delt.; 2) Fortolkning af oldnordiske 
Skjaldekvad efter Th. Wiséns Carmina Norroena og K. Gislasons Udvalg af 
oldnordiske Skjaldekvad, 2 T., 26 (24) Tilh. Dr. Kr. Nyrop, midlertidig 
Docent, off.: 1) gjennemgik udvalgte moderne spanske Forfattere, med Af­
benyttelse af La Espana moderna, 2 T., 20 (22) Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 
13 (9) Studerende; 2) Øvelser over Bourciez, Précis de phonétique fram^aise, 
udelukkende for de Studerende, der forberedte sig til Skoleembedsexamen 
med Fransk som Hovedfag, 1 T., 32 (30) Tilh.; 3) spanske Skriveøvelser, 
1 T., 19 (14) Delt. af begge Kjøn, hvoraf 10 (7) Studerende. Dr. Alfr. 
Lehmann, midlertidig Docent: 1) Forelæsninger over: Overtro og Trolddom 
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fra de ældste Tider til vore Dage, 1 T., 200 (150) Tilh. af begge Kjøn; 2) 
Kursus i experimental Psykologi for Begyndere, 4 T., 5 Delt.; 3) ledede 
Øvelserne i det psykofysiske Laboratorium med de ældre Studerende. Dr. 
A. B. Drachmann, midlertidig Docent, var paa Grund af Rejse i Udlandet 
af Ministeriet fritaget for at holde Forelæsninger i Halvaaret, jfr. Univ. 
Aarb. f. 1891—92 S. 985. — Privatdocenter. Dr. P. Brock, off.: Vejled­
ning for Studerende og Andre ved Studiet af Oldtidens Numismatik. Dr. 
C. N. Starcke, off.: Forelæsninger over primitive Samfundsforhold med 
særligt Hensyn til Familieinstitutionens Udvikling, 1 T., 24 (28) Tilh. Dr. 
B. O. Besthorn, off.: 1) gav Begyndere Vejledning i Arabisk; 2) gjennemgik 
Afsnit af 1001 Nat, 1 T., 3 (2) Tilh.; 3) Forelæsninger over de semitiske 
Sprogs Historie, 1 T., 3 (2) Tilh.; Dr. Vold. Vedel, off.: Forelæsninger over 
italiensk Renaissance-Kulfcur, 2 T. Dr. Otto Jespersen, off.: 1) fortsatte 
det forrige Halvaars Kursus i Oldengelsk, 2 T., 16 (12) Delt. Dr Jon Stefans-
son., off.: Forelæsninger over skandinavisk Indvirkning paa engelsk Litteratur, 
1 T. Dr. Ednard Larsen, off.: Forelæsninger over Ethik, 1 T., 29 Tilh. af 
begge Kjøn. hvoraf 13 Studerende. Dr. Oscar Hansen, off.: Forelæsninger: 
1) over formel Logik: Læren om Slutninger med flere end tre Begreber, 1 T., 
1 Tilh., og 2) over Methodelære: Den almindelige Religionsvidenskabs 
Methode, 1 T., 6 Tilh. 
Det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
J F. Johnstrup, Prof. ord., off.: 1) Examinatorier over Jordbundslære, 
2 T., 46 Delt.; 2) holdt det mineralogiske Museum aabent for de Stude­
rende, de 4 første Dage, 8 T., 43 Delt. Dr. Julius Thomsen, Dr. med., 
Prof. ord., oli'.: 1) Forelæsninger over uorganisk Kemi (Indledning og Me­
talloider), 4 T., 256 (155) Tilh.; 2) kemiske Øvelser i Universitetets Labora­
torium, 12 T., 150 Delt. Dr. T. N. Thiele, Prof. ord., off.: 1) Forelæs­
ninger over sfærisk Astronomi for Begyndere, 2 T., 32 Tilh.; 2) afsluttede 
Forelæsningerne fra forrige Halvaar over elementær Iagttagelseslære med 
Afsnittet om Sandsynlighedsregning, 2 T., 8 Tilh. Dr. C. F. Lutken, Prof. 
ord.: Forelæsninger: 1) over Hvirveldyrenes almindelige Naturhistorie, Mor­
fologi og Systematik, 3 T., 149 (114) Tilh., og 2) over enkelte Afsnit af Fiskenes 
Morfologi m. v., 2 T., 22 (16) Tilh.; 3) holdt Studiesalen aaben for de 
lægevidenskabelige og yngre naturhistoriske Studerende, (4 Timer for hver 
Studerende), under Vejledning af Dr. Jungersen og Cand. Posselt. Udenfor 
Forelæsningerne have 21 Studerende benyttet Studiesamlingen til deres Studier. 
De paatænkte Skriveøvelser med naturhistoriske Studerende opsattes til det 
følgende Halvaar. Dr. Eug. Warming, Prof. ord., off.; 1) i Halvaarets 
Begyndelse Øvelser for naturhistoriske Studerende i Plantebeskrivelse og 
Systematik, i dets anden Halvdel Forelæsninger over Rodens Naturhistorie, 
2 T., 22 (18) Delt.; 2) Forelæsninger for yngre, særlig medicinske Stude­
rende, over Botanikens Begyndelsesgrunde, med Øvelser af forskjellig Art, 
2 T., 94 (91) Tilh.; 3) vejledede i det planteanatomiske Laboratorium, saavidt 
muligt daglig, Videregaaende, og ledede, med Assistance af Dr. V. A. Poulsen, 
Øvelserne for Begyndere i Anatomi, 4 T., 15 Delt. C. Christiansen, Prof. 
ord., off.: 1) Examinatorier over mathematisk Fysik, 2 T., 7 (5) Delt.; 
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2) Forelæsninger nnder den polytekniske Læreanstalt over Lyslære, Magne­
tisme og Elektricitet, 5 T., jfr. under den polytekniske Læreanstalt. Dr. 
H.G.Zeuthen, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Mathematikens Historie, 
2 T., 21 (16) Tilh.; 2) Forelæsninger under den polytekniske Læreanstalt 
over analytisk Geometri, Differentiationsprinciper og Rækker, 6 T., jfr. under 
den polytekniske Læreanstalt. Dr. S. M. Jørgensen, Prof. ord., off.: Forelæs­
ninger: 1) over Metallernes Kemi, 2 T., 235 (156) Tilh.; 2) over uorganisk 
Analyse, 1 T.,27 (9) Tilh. og 3) over organisk kvalitativ Analyse, 2 T., 23 (14) 
Tilh.; 4) Examinatorier over uorganisk kvantitativ Analyse, 2 T., 14 (7) Delt.; 
5) Examinatorier over organisk Kemi, 2 T., 12 (13) Delt.; 6) ledede Øvelserne 
1 den polytekniske Læreanstalts kemiske Laboratorium, 15 T., 125 Delt. 
R. Pedersen, Prof. ord. off.: 1) gjennemgik Læren om Planternes Ernæring, 
nærmest for yngre naturvidenskabelige Studerende, 2 T., 9 (11) Tilh.; 2) 
ledede plantefysiologiske Øvelser med Studerende, 12 T., 8 Delt. Dr. Jul. 
Petersen, Prof. ord., off'.: Forelæsninger over Gruppetheori, 4 T., 6 (5) Tilh. 
Dr. E. Løffier, Prof. extr., off'.: gav for de Studerende, som forberedte sig 
til Skoleembedsexamen i Naturhistorie og Geografi, en Oversigt over Afrikas 
fysisk-geografiske og anthropo-geografiske Forhold, 2 T., 20 (20) Tilh. — 
l)r. O. G. Petersen, midlertidig Docent, off.: i September og Oktober Øvelser 
med de farmaceutiske Studerende. Fra 1ste November 1892 gik Undervis­
ningen over til den farmaceutiske Læreanstalt, jfr. foran S. 34—35. Dr. 
R. S. Bergh, midlertidig Docent, off'.: 1) afsluttede sit Øvelseskursus over 
Kyllingens Udvikling i Ægget, 3 T., 8 Delt.; 2) efter dettes Afslutning 
Forelæsninger over Hvirveldyrenes Udviklingshistorie, 20 Tilh. N. V. Ussing, 
Museumsassistent, midlertidig Docent, off'.: 1) Forelæsninger over Glet­
scherne i Nutid og Fortid, 2 T., 18 (11) Tilh.; 2) Øvelser i Mineralbestem­
melse, 2 T., 7 Delt. P. K. Prytz, Lærer ved den polytekniske Læreanstalt, 
off.: Forelæsninger: 1) over mekanisk Fysik, 3 T., 119 (87) Tilh.; 2) over 
Lyslære, 2 T., 81 (81) Tilh., og 3) over det experimentale Grundlag for de 
nyere Theorier vedrørende Oplysninger, 1 T., 7 (4) Tilh. Dr. Fr. Meinert, 
1ste Inspektor ved Universitetets zoologiske Museum, off.: 1) Forelæsninger 
over forskjellige fremmede, især venezuelanske Insekters Udviklingshistorie, 
2 T., 3 (2) Tilh.; 2) gav, i Forening med Kandidat Schlick og Dr. pliil. H. 
J. Hansen, de Studerende Adgang ti! Leddyr-Afdelingen og dens Oversigts-
samling, 8 T. G. M. R. Levinsen, 2den Inspektor ved Universitetets zoo­
logiske Museum, holdt ikke Forelæsninger i Halvaaret. — Privatdocenter. 
Dr. H. J. Hansen, off.: 1) afsluttede Forelæsninger over Krebsdyrenes Byg­
ning og Systemastik, 2 T., 6 (4) Tilh.; 2) gjennemgik derefter Myriopodernes 
Bygning og Systemastik, 2 T., 6 (4) Tilh. Dr. Emil Petersen, off.: Fore­
læsninger for Viderekomne over Opløsningernes Theori med særligt Hensyn 
til de nyere Undersøgelser, 1 T., 22 (21) Tilh. E. Rostrup, Lektor i Plante-
pathologi ved Veterinær- og Landbohøjskolen, hvem Ministeriet havde tilladt 
at holde Forelæsninger, off.: Øvelser for Viderekomne i Undersøgelse og 
Bestemmelse af Svampe, 2 T., 16 Delt. 
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Samlinger og videnskabeligt Apparat. 
»Universitetetsbibliotheket er aabent hver Søgnedag Kl. 11—3; dog 
finder TJdlaan og Tilbagelevering kun Sted Kl. 11—2. 
Den botaniske Have er aaben for de Studerende hver Dag fra Kl. 8 
Fmd. til Solnedgang. Adgangskort faaes lios Bibliotbekaren (Museums­
bygningen Nr. 1) paa de Tider, da Bibliotheket er aabent. Det botaniske 
Museums videnskabelige Samlinger ere tilgængelige for de Studerende de 
5 første Dage i Ugen Kl. 12-3, naar de derom henvende sig til Museums­
inspektøren og mindst 24 Timer iforvejen skriftlig til bam opgive, hvilke 
Gjenstande de ønske at benytte. Studiesamlingen vil, under Tilsyn af Dr. 
Poulsen, blive aabnet for de medicinske Studerende i Halvaaret til nærmere 
meddelte Tider. Fra det botaniske Bibliothek sker Udlaan Mandag, Ons­
dag og Fredag Kl. 12—3. — De Studerende, som ønske at deltage i den 
botaniske Plantetegning, der linder Sted paa det Biilowske Legats Bekost­
ning, liave at henvende sig derom til Legatets Efor, Prof., Dr. phil. E. 
Warming. 
Det astronomiske Observatorium forevises de Studerende, som ønske 
at se det, naar de derom henvende sig til Observator. 
Til den fysiske Instrumentsamling er Adgangen aaben hver Mandag 
Kl. 11—1; dog maa dertil Dagen iforvejen begjæres Adgangskort ved en 
aaben Seddel, afleveret hos den polytekniske Læreanstalts Portner. 
Universitetets kemiske Laboratorium, Hjørnet af Østervoldgade og 
Sølvgade, er aabent for de Studerende de 5 første Dage i Ugen Kl. 12—3. 
For Viderekomne vil Laboratoriet være tilgængeligt hver Søgnedag Kl. 
10—3, efter nærmere Aftale med dets Bestyrer, Prof., Dr. med. & phil. 
Julius Thomsen. 
Det Moltkeske, Universitetet tilhørende, mineralogiske Museum er 
aabent for de Studerende Mandag, Tirsdag, Onsdag og Torsdag Kl. 9 -11. 
For Publikum er det aabent Fredag Kl. 12—2. 
Til Universitetets zoologiske Museum erhulde de Studerende Adgangs­
kort hos de enkelte Afdelingers Bestyrere; offentlig Adgang til hele Mu­
seet gives to Dage om Ugen, Søndag Kl. 11—2 og Onsdag Kl. 12—2. Om 
Adgang til Leddyr-Afdelingen og dens Oversigtssamling henvises til Lek­
tionskatalogen. Studiesamlingen er tilgængelig for Tilhørerne ved 
den zoologiske Professors almindelige Forelæsninger paa de i Lektions­
katalogen anførte Tider, for andre naturhistoriske Studerende hver Søgne­
dag, med Undtagelse af Mandag, fra Kl. 9 12, forsaavidt der ikke sam­
tidig holdes Forelæsninger eller Øvelser i Lokalet eller Auditoriet. Skriftlig 
Fortegnelse over Gjenstande, som ønskes fremtagne til Studium i Hoved-
samlingen saavelsom i Studiesalen til andre Tider end de anførte Øvelses­
timer, maa mindst 24 Timer iforvejen være meddelt vedkommende Museums-
afdelings Bestyrer eller Konservator. 
Den zootomisk-fysiologiske Samling i det fysiologiske Laboratorium vil J 
hver Søgnedag Kl. 12— 3 blive aabnet for de Studerende, som desangaaende < 
henvende sig til dets Bestyrer. 
Det normal-anatomiske Museum holdes, paa Grund af Mangel paa i 
Plads, lukket indtil videre. 
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Den pathologisk-anatomiske Samling (i det forrige kirurgiske Akademis 
Bygning) vil blive forevist Onsdag og Lørdag Kl. 10—11. 
Den kirurgiske Instrumentsamling forevises, naar man derom hen­
vender sig til dens Bestyrer, Prof., Dr. med. Plum. 
Den farmakologiske Samling vil kunne beses efter Aftale med dens 
Bestyrer.« 
Foraars-Halvaaret 1893. 
Det theologiske Fakultet. 
Dr. C. Henrik Scharling, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over kir­
kelig Symbolik (o: Fremstilling af de større Kirkesamfunds konfessionelle 
Lære), 3 T., 65 (53) Tilli.; 2) Foredrag over Kunsten og Idealet, ialt 12 
T., for en blandet Tilhørerkreds. Dr. P. Madsen, Prof. ord., off.: 1) Fore­
læsninger over Sakramentlæren og Eschatologien, 5 T., 199 (182) Tilh.; 
2) gjennemgik derefter Troeslæren i Samtaler og Examinatorier, 5 T., 116 
(79) Tilh. Dr. Fr. Nielsen, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over den 
nordiske Kirkes Historie, anden Halvdel, 2 T., 173 (160) Tilh.; 2) afslut­
tede Examinatoriet over Oldkirkens Historie, 1 T., 73 (67) Delt.; 3) Exami­
natorier over Middelalderens Kirkehistorie, 2 T., 50 Tilh. Lic. L. W. 
Schat Petersen, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Pauli første Brev til 
Korintherne, 4 T., 106 (72) Tilh.; 2) vejledede gjennem Examinatorier over 
udvalgte Stykker af det Nye Testamente ældre Studerende i Behandlingen 
af skriftlige exegetiske Opgaver, 1 T., 88 (56) Delt. J. C. Jacobsen, Prof. 
ord., off.: 1) Fortolkning af Psalme 90 og følgende Psalmer, 2 T., 154 
(107) Tilh.; 2) Forelæsninger over det Gamle Testamentes specielle Ind­
ledning, 2 T., 232 (203) Tilh.; 3) Examinatorier over Micha, Habakuk og 
Haggaj, 1 T., 53 (31) Delt. — Privatissime: Skriftlige theologiske Øvelser 
afholdtes af Fakultetets Medlemmer i Fællesskab, 3x/2 T., 84 Delt. — 
Privat docenter. Lic. H. TJssing, Sognepræst, off.: Foredrag over Pastoral-
theologi, 1 T. Lic. Jolin Klingemann, off.: Forelæsninger over H. Lotzes 
Filosofi og dens Forhold til Kristendommen, IT. — Pastoralseminariet. 
J. Paulli, Stiftsprovst, kgl. Konfessionarius, off.: 1) Forelæsninger over: 
Præsten og hans Embedsgjerning i den danske Folkekirke, 1 T.; 2) homi-
letiske Øvelser, 1 T. O. S. F. Schepelern, Sognepræst, off.: kateketiske 
Øvelser, 2 T. V. Sanne, Sanginspektør, Lærer i Messesang, privat: Under­
visning i Messesang, 2 T. 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Dr. Will. Scharling, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over nogle Af­
snit af Økonomiens Tlieori, 2 T., 11 (6) Tilh.; 2) skriftlige Øvelser over 
Æmner af Danmarks Statistik, holdte i Statistisk Laboratorium, 4 Tv 16 
Delt. Dr. H. Matzen, Prof. ord., off.: Examinatorier: 1) over den danske 
Statsforfatningsrets tredie Del, 3 T., 22 Delt.; 2) over den almindelige 
Statslære, 2 T., 4 Delt. J. H. Deuntzer, Prof. ord., off.: Examinatorier: 
1) over den danske Arveret, 3 T., 96 (88) Delt. og 2) over Forlig og 
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den extraordinære Civilproces, 3 T., 55 (47) Delt. V. Falbe Hansen, Prof. 
ord., off.: 1) Forelæsninger over Nationaløkonomiens Theori (Indkomsternes 
Fordeling), 3 å 4 T.; 2) havde Ledelsen af det statistiske Laboratoriums 
Arbejder. Dr. Jul. Lassen, Prof. ord., off.: 1) Gjennemgang af den 
danske Obligationsret, 3 T., 46 (39) Delt.; 2) Øvelser i Afgjørelse af Rets-
tilfælde, 3 T., 44 Delt.; privatissime: 3) skriftlige Øvelser med 
Viderekomne i den juridiske Fællesprøves Fag, 3 T., 78 Delt. Dr. C. Torp, 
Prof. ord., off.: Examinatorier 1) over Afsnit af Strafferettens almindelige Del, 
2 T., og 2) over Hovedpunkter af Formuerettens almindelige Del, 2 å 3 T. 
Harald Westergaard, Prof. ord., off.: Examinatorier: 1) over Statistikens 
Tlieori, 2 T., 9 (6) Delt., og 2) over Hovedsætningerne i Sandsynlighedsbereg­
ningen for de Studerende, der vilde underkaste sig den økonomiske Examen 
med Statistik som Hovedfag, 1 T., 3 (3) Delt.; 3) Øvelser paa det stati­
stiske Laboratorium, 4 T. Dr. V. Bentzon, Prof. ord., off.: 1) Examinatorier 
over de i det forrige Halvaar gjennemgaaede Afsnit af den danske Søret, 
3 T., 13 (2) Delt.; 2) fortsatte de i det forrige Halvaar paabegyndte Forelæs­
ninger over den danske Søret, 3 T., 9 (8) Tilh.; privatissime: 3) skriftlige 
Øvelser for viderekomne juridiske Studerende i de Fag, der kræves ved den 
fuldstændige juridiske Embedsexamens 2den Del, 3 T., 19 Delt. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Dr. M. H. Saxtorph, Dr. jur., Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over 
et Afsnit af Regionkirurgien, 3 T., 168 (107) Tilh.; 2) Examinatorier over 
kirurgisk Pathologi, 1 T., 30 Delt. Dr. C. E. With, Prof. ord. off.: 1) 
medicinsk Klinik, 5 T., 47 Delt.; 2) medicinsk Praktikant-Klinik, fra 1ste 
Februar til 1ste Maj, 7 T., 21 Delt.; 3) Demonstrationer over indvortes 
Sygdomme, 1 T., 41 Delt. Dr. C. M. Reisz, Prof. ord., off.: 1) Forelæs­
ninger og Examinatorier over de akute Infektionssygdomme I, 2 T., 72 (29) 
Tilh.; 2) Examinatorier over Respirationsorganernes Sygdomme 2 T., 64 
(23) Delt. Dr. A. Stadfeldt, Prof. ord., off.: Foredrag og kliniske Øvelser 
i Fødselsstiftelsen for Studerende, 7 T., 48 Delt. Dr. C. O. Gædeken, Prof. 
ord., off.: 1) Forelæsninger over Retslægevidenskab, 3 T., 47 (28) Tilh.; 2) 
skriftlige Øvelser i Retslægevidenskab 2 T., 66 (51) Delt. Dr. F. Flam, 
Prof. ord., off.: Examinatorier i Operativ-Kirurgi og Operationsøvelser, 4 T., 
48 Delt. og 9 Tilh. Dr. C. Lange, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over 
speciel pathologisk Anatomi, 2 T., 37 (36) Tilh.; 2) pathologisk-anatomiske 
Demonstrationer, 2 T., 37 Delt. og 6 Tilh.; 3) i Forbindelse med Prosektor 
Dahl pathologisk-histologiske Øvelser, 2 T.; 4) i Forbindelse med Prosektor 
Dr. Faber Sektionsøvelser paa Frederiks Hospital, saa ofte Materiale havdes, 
3 T., 18 Delt. Dr. J. H. Chievitz, Prof. ord., off.: Forelæsninger over 
Kredsløbsorganerne, 2 T., 197 Tilh.; 2) Examinatorier over topografisk Ana-
mi og Ydrelære, 1 T., 50 Delt.; 3) gjennemgik i et praktisk Øvelseskursus 
udvalgte Organers mikroskopiske Anatomi med Studerende, der havde del­
taget i det elementære Kursus over Vævene, 2x2 T.; 4) ledede i Forening-
med Prosektorerne Bang og Finsen de offentlige Dissektionsøvelser, daglig 
indtil Midten af April, 185 Delt. Dr. Edm. Hansen Grut, Prof. ord., off.: 
kliniske Forelæsninger over Øjensygdommenes Diagnostik og Behandling, 
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3 T., 31 Tilli. Dr. Chr. Bohr, Prof. ord. off.: 1) Forelæsninger over Fysio­
logi, 3 T„ 97 (62) Tilh.; 2) Examinatorier over udvalgte Afsnit af Fysiologien, 
1 T., 30 Delt,; 3) ledede Arbejderne i Universitetets fysiologiske Labora­
torium. Dr. Chr. Gram, Prof ord., off.: Forelæsninger over Farmakologi, 
2 T., 259 Tilh.; 2) Examinatorier over Farmakologi, 2 T., 35 Delt.; 3) 
Praktikant-Klinik paa det kgl. Frederiks Hospital, Afdeling A., 5 T., 15 
Delt. Dr. C. J. Salomonsen, Prof. ord., off.; 1) afsluttede det praktiske Kursus 
i medicinsk Bakteriologi for Studerende, 4 T., 11 Delt.; 2) derefter Exami­
natorier over Infektionssygdommes almindelige Pathologi, 2 T., 8 Delt. 
Dr. Oscar Bloch, extraordinær Docent i klinisk Kirurgi, off.: 1) Forelæs­
ninger i klinisk Kirurgi, 2 T., 58 Tilh.; 2) kortfattede Demonstrationer af 
Patienter med kirurgiske Sygdomme, 1 T., 44 Delt.; 3.) Praktikant-Klinik i 
Kirurgi, 3 T.. 47 Delt.— Dr. Jul. Petersen, Prof. extr., off.: 1) Afslutning 
af Forelæsninger over den danske Lægevidenskabs Historie i det 18de Aar-
hundrede, 1 å 2 T., 22 Tilh., hvoraf 12 Studerende og Læger; 2) Forelæs­
ninger over Hoffmanns Medicus politicus, 2 T., 12 Tilh., hvoraf 5 Stude­
rende og Læger. — Dr. A. Haslund, Professor, Overlæge ved Kommune­
hospitalet, off.: kliniske Øvelser over Hudsygdomme og veneriske Sygdomme 
for medicinske Studerende, der mindst havde havt et Halvaar medicinsk 
Klinik, 4 T., 39 Delt.; 2) Forelæsninger og Demonstrationer over Hudsyg­
domme og veneriske Sygdomme, 1 T., 33 Delt. Dr. Knud Pontoppidan, 
Professor, Overlæge ved Kommunehospitalet, off.: 1) kliniske Forelæsninger 
over Sindssygdomme, 11/2 T., 44 Tilh.; 2) Øvelser i Diagnosen af Central­
nervesystemets Sygdomme, 1 T., 21 Delt. Dr. S. T. Sørensen, Professor, 
Overlæge ved Blegdamsliospitalet, off.: Vejledning i Erkjendelse og Behandling 
af epidemiske Sygdomme og enkelte praktiske hygieiniske Foredrag og Demon­
strationer, 5 T., 48 Delt. Dr. O. Wanscher, Overkirurg paa det kgl. Fre­
deriks Hospital, off.: Praktikant-Kliniker paa det kgl. Frederiks Hospitals 
Afdeling D, 3 d 4 T., 20 Dele. og 8 Tilh. Dr. H. Hirschsprung, Professor, 
Overlæge ved Børnehospitalet, off.: 1) kliniske Øvelser og Foredrag for 
ældre Studerende, paa Dronning Louises Hospital, over Sygdomme hos Børn, 
3 T., 31 Delt.; 2) polikliniske Demonstrationer, 21 Delt. — H. A. Nielsen, 
midlertidig Docent, off.; Øvelser i Paavisning af Kolerabaciller, 7 T., 2 
Kursus med 4 Deltagere i hvert. — Dr. A. Brunniche, Professor, Over­
læge ved Kommunehospitalet, off.: gav de Studerende, der havde gjennem-
gaaet hans Praktikant-Kursus, Lejlighed til at gjøre Tjeneste paa Afdelingen 
som kliniske Volontærer. Dr. C. Studsgaard, Professor, Overkirurg ved 
Kommunehospitalet, holdt ikke Forelæsninger i Halvaaret. Dr. L. J. Mggge, 
Overlæge ved Kommunehospitalets 3die Afdeling, off.: kliniske Examinatorier 
med ældre Studerende, 3 T., 17 Delt. Dr. E. A. Tscherning, Overkirurg 
ved Kommunehospitalet, off.: Praktikant-Øvelser. — Privatdocenter. Dr. 
O. Storch, off : kliniske Øvelser over Brystorganernes Stethoskopi og Expek-
toratets Undersøgelse, 2 T., 17 Tilh. Dr. G. G. Stage, off'.: Øvelser i Er­
kjendelse og Behandlingen af Sygdomme hos Børn, paa Børnehospitalets 
Poliklinik i Dronn. Tvergade 55, 6 T., 2 Delt. Dr. N. Holm, Politilæge, 
off.: Vejledning'i at kjende og behandle Hudsygdomme og veneriske Syg­
domme, i Polikliniken for Ubemidlede, 3 T. Dy. Frits Levy, off.: Vejledning 
13* 
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i Polikliniken for Ubemidlede, for Kandidater og ældre medicinske Studerende i 
Diagnose og Behandling af gynækologiske Sygdomme, 3 T., 9 Delt. Dr. 
Leopold Meyer, privat (men uden Betaling): gynækologisk-kliniske Øvelser 
paa Kommunehospitalet, for Læger (eventuelt ældre Studerende), 3 T., 5 
Delt. Dr. Victor Bremer, off.: kliniske Øvelser og Forelæsninger over Ørets, 
Halsens og Næsens Sygdomme, paa Kliniken i Frederiksgade 9, 2 T. Dr. 
E. Schmiegelow, off.: kliniske Demonstrationer over Øre-, Næse- og Hals-
sygdomme, 7 Delt. Dr. E. Israel Rosenthai, off.: kliniske Øvelser paa Poli­
kliniken med ældre Studerende i Diagnose og Behandling af indvortes Syg­
domme, 3 T., 9 Delt. Dr. J. Bjerrum, off.: Øvelser i Ophthalmoskopi, l1^ T., 
17 Delt. De anmeldte Forelæsninger over den kliniske Undersøgelse af Synet 
bleve paa Grund af Sygdom i Halvaarets Begyndelse ikke holdte. Dr. E. 
Engelsen, off.: praktisk Vejledning for yngre medicinske Kandidater og Stu­
derende i Behandling af Tændernes og Mundhulens Sygdomme, 1 T., 4 Delt. 
Dr. P. J. C. Dethlefsen, off'.: kliniske Demonstrationer og Forelæsninger over 
Nervesygdomme, paa Poliklinikens Nerveafdeling, 1 T., 11 Delt. Dr. Syl­
vester Saxtorph, off.: Vejledning i Diagnose og Behandling af kirurgiske 
Sygdomme (propædeutisk Kursus for kirurgisk Klinik), 2 T. Dr. H. A. 
Breuning-Storm, off.: 1) ledede daglig Poliklinikens Afdeling (B.) for Børne­
sygdomme, IT.; 2) Vejledning for Kandidater og ældre Studerende i Undersø­
gelse og Behandling af Smaabørn, 1 T., 6 Delt. Dr. A. C. Grønbech, off.: kliniske 
Øvelser i Diagnose og Behandling af Ørets og Næsens Sygdomme. Dr. V. 
Haderup, Leder af den theoretiske Undervisning ved Tandlægeskolen, off.: 
1) Vejledning i Diagnose og Behandling af Tandsygdomme paa Polikliniken, 
3 T., 8 Delt.; 2) theorefcisk og praktisk Feriekursus i Tandkirurgi for ældre 
Studerende, medio Maj til ultimo Juni, 4 å 5 T., 15 Delt. Dr. Torkild Rov-
sing, off.: Øvelser i skriftlig Behandling af kirurgiske Æmner med ældre 
Studerende, 1 T., 28 (18) Delt. Dr. J. Carlsen, off.: Forelæsninger over 
»Vejrligets Indflydelse paa Sygdommene«, 1 T., 26 (9) Tilh. af begge Kjøn. 
Dr. Vilh. Hecksher, off.: 1) Vejledning i Diagnose og Behandling af Strubens, 
Svælgets og Næsens Sygdomme, 2 T.; 2) Demonstrationer af mikroskopiske, 
pathologisk-anatomiske Præparater. Dr. Edvard Ehlers, off.: 1) kliniske 
Forelæsninger over udvalgte Tilfælde af Hud- og Kjønssygdomme, 1 T., 44 
(23) Tilh.; 2) i Kommunehospitalets Poliklinik Vejledning for yngre Stude­
rende i Diagnosen og Behandlingen af Hud- og Kjønssygdomme (3 Delta­
gere maanedlig), 7 T. Dr. Chr. Ulrich, privat: klinisk propædeutiske 
Øvelser over medicinske Sygdomme for yngre Studerende, paa Kommune­
hospitalet, 1 T. Dr. Ludvig Kraft, off.: kirurgisk Klinik for yngre Studerende, 
paa Kommunehospitalet, 1 T., 12 Delt. Dr. Ludvig Nielsen, off.: Demon­
strationer og kliniske Øvelser (Hud- og Kjønssygdomme), 2 T., 6 Delt. 
Det filosofiske Fakultet. 
Dr. ,7. L. TJssing, Dr. jur., Prof. ord., off.: Forelæsninger over Byg­
ningkunstens Historie hos Grækerne og Romerne, 3 T., 41 (26) Tilh. af 
begge Kjøn, hvoraf 21 (16) Studerende. Dr. A. F. Mehren, Prof. ord., off.: 
1) Forklaring af Genesis og 15 Psalmer for de Studerende, der forberedte 
sig til Prøven i Hebraisk, 2 T., 51 (64) Tilh.; 2) Forklaring af Prædikerens 
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Bog efter en forudgaaende Indledning, 1 T., 12 (15) Tilb.; 3) for Viderekomne 
i Arabisk forklaret den dogmatiske Afhandling: Pillar of the creed of the 
Sunnites by al-Nasafi, 1 T., 2 (2) Tilh.; 4) Øvelser i Oversættelse af arabisk 
Prosa, 1 T., 2 (2) Delt. Dr. E. Holm, Prof. ord., var med Ministeriets 
Tilladelse fritaget for at holde Forelæsninger og Øvelser i Halvaaret, jfr. 
foran S. 86. Dr. V. Fausbøll, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Begyndel­
sesgrundene i Sanskrit, 1 T., 5 (5) Tilh.; 2) Fortolkning af Kålidåsa's 
Drama Vikramorva^iya, 2 T., 3 (3) Tilh. Dr. M. Cl. Gertz, Prof. ord., off.: 
1) Forelæsninger og Examinatorier over Aristoteles's 'A\9-tjvatwv noXixstu, 
4 T., 12 (14) Delt.; 2) Examinatorier over Lnkianos's Skrift ti åg d'sl ioioQt'av 
avyygucpeiv, 2 T., 15 (13) Delt. Joh. Steenstrup, Dr. jur., Prof. ord., off.: 
1) Forelæsninger over Knud Lavards og Borgerkrigenes Tidsalder, 2 T., 25 
(18) Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 20 (18) Studerende; 2) derefter Forelæs­
ninger i de samme Timer over Danmarks indre Historie, især Forfatningen, 
i Valdemarernes Tidsalder, 2 T., 20 (17) Tilh.; 3) Skriveøvelser med Stu­
derende, der havde valgt Afsnit af Danmarks Historie i den ældre Middel­
alder til Periode, 3 Delt. Dr. Kr. Erslev, Prof. ord., off.: 1) Skildring af 
Europas Historie 1560—1600 og derefter examinatorisk Gjennemgang af 
Tiden indtil 1648, 2 T., 36 (33) Delt.; 2) Skriveøvelser over Æmner af den 
historiske Propædeutik, 3 T. hver anden Uge, 16 (12) Delt. Dr. Harald 
Høffding, Prof. ord., off.: Forelæsninger: 1) over filosofisk Propædeutik, 4 
T., 206 (185) Tilh.; 2) over Kant's Ethik og Religionsfilosofi, 1 T., 63 (51) 
Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 21) (31) Studerende; 3) over Erkjendelsestheori, 
1 T., 17 (10) Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 11 (9) Studerende. Dr. K. Kroman, 
Prof. ord., off.: Forelæsninger over filosofisk Proprædeutik, 4 T., 67 (74) 
Tilh. Dr. Ludv. F. A. Wimmer, Prof. ord., off.: Fremstilling af det danske 
Sprogs Historie, 2 T., 65 (60) Tilh. foruden en Del ikke Studerende. Dr. 
Vilh. Thomsen, Prof. ord., off.: Fremstilling af det latinske Sprogs Historie 
og Bygning, sammenlignet med de beslægtede Sprog, 3 T., 41 (30) Stude­
rende. Dr. Thor Sandby, Prof. ord., off.: 1) gjennemgik Jeanroy's og G. 
Paris's Extraits des chroniqueurs, Slutningen af Villehardouin og Robert de 
Clari samt en stor Del af Froissart, 1 T., 26 (17) Tilh.; 2) franske Tale­
øvelser, 1 T., 57 (41) Delt. af begge Kjøn, hvoraf 45 (35) Studerende; 3) 
franske Skriveøvelser, 1 T., 66 (49) Delt. af begge Kjøn, hvoraf 53 (41) 
Studerende; 4) gjennemgik Poeti anticlii e moderni, 19de Aarhundrede, 1 
T., 10 (6) Tilh., hvoraf 4 (3) Studerende. Dr. Herman Møller, Prof. ord., 
off.: 1) efter nogle indledende Foredrag over Tacitus' Germania Forklaring 
over dette Skrifts ethnografiske Afsnit (Indledningen, Kap. 1—4, og den 
specielle Del, Kap. 28—46), jævnført med de andre Kildeskrifters Beret­
ninger, 1 T., 21 Tilh.; 2) Forelæsninger over sammenlignende gotisk Gram­
matik, 1 T., 22 Tilh. 5 3) tydske Stileøvelser, alene for Studerende, der for­
beredte sig til Skoleembedsexamen med Tydsk som Hoved- eller Bifag, 1 T., 
30 Delt.; 4) oldhøjtydske Øvelser, 1 T., 14 Delt. Dr. J. Paludan, Prof. 
ord., off.: 1) Forelæsninger over Nordens Folkevisedigtning i Middelalderen, 
3 T., 54 (38) Tilh. foruden en Del ikke Studerende; 2) fra medio April 
privat, men uden Betaling, skriftlige og mundtlige Øvelser over Danmarks 
Litteraturhistorie i Middelalderen, 2 å 3 T., 12 Delt. Dr. Jul. Lange, Prof. 
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extr., off.: Forelæsninger og Øvelser (alene for Studerende) over Middelalderens 
Billedkunst, 2 T. Dr. K. Verner, Prof. extr., ofF.: Kursus i Russisk, 2 T., 
2 Delt. De anmeldte Forelæsninger over Oldslavisk (Oldburgarsk) bleve ikke 
holdte af Mangel paa Tilhørere. — Dr. Valtyr Guhnundsson, ordinær Docent, 
off.: Examinatorier over Jon Thoroddsens »Ma5ur og kona«, 2 T., 10 (5) 
Delt. — Dr. O. Siesbye, hvem det er overdraget at holde sproglige og 
exegetiske Forelæsninger og Øvelser indenfor den klassiske Filologis Om-
raade, off: 1) Øvelser over Ciceros Verrinske Taler (Fortsættelse), 2 T., 76 
(64) Delt.; 2) latinske Stiløvelser med ældre Studerende, (Fortsættelse fra 
det forrige Halvaar), 2 T., 26 (25) Delt.; 3) mundtlige latinske Stiløvelser 
med yngre Studerende, fordelte i 2 Hold, 2~\~2 T., 81 (74) Delt. Dr. Val­
demar Schmidt. Prof., midlertidig Docent, off.: 1) Forelæsninger over 
Gammel-Ægyptisk (for Viderekomne), 2 T., 1 Tilh.; 2) Forelæsninger over 
Assyrisk (for Viderekomne), 2 T., 2 Tilh.; 3) Forklaring af flere i offent­
lige Samlinger udstillede ægyptiske Mindesmærker og Oldsager, 2 T. for 
hvert af to Hold, 18 Delt. De anmeldte Forelæsninger over Begyndelses­
grundene i Gammel-Ægyptisk bleve ikke holdte. Dr. Cl. Wilkens, midler­
tidig Docent, off.: Forelæsninger over det menneskelige Følelsesliv, 2 T., 
70 (36) Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 8 (8) Studerende. . V. Saaby, midler­
tidig Docent, off.: sluttede sin Forelæsning over 1ste Bog af jydske Lov og 
gjennemgik derefter Eriks sjællandske Lov (Indledning og de 22 første Ka­
pitler af Loven), 2 T., 25 (19) Tilh. Dr. Finnur Jonsson, midlertidig Docent, 
off.: Fortolkning af oldnordiske Skjaldekvad, 3 T., 22 (17) Tilh. Dr. Kr. 
ISJyrop, midlertidig Docent, off.: 1) sproghistoriske Øvelser over Bourciez, 
Précis de phonétique fran^aise, udelukkende for de Studerende, der forbe­
redte sig til Skoleembedsexamen med Fransk som Hovedfag, 2 T., 27 (22) 
Delt.; 2) Gjennnemgang af udvalgte moderne spanske Forfattere, 1 å 2 T., 
15 (11) Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 8 (6) Studerende; 3) spanske Skrive­
øvelser, 1 T., 14 (11) Delt., hvoraf 7 (6) Studerende. Dr. Alfr. Lehmann, 
midlertidig Docent, off.: 1) udelukkende for de Studerende, som forberedte 
sig til Filosoticum, Demonstration af de vigtigste psykofysiske Forsøg, som 
omtaltes i de filosofiske Forelæsninger, 113 (112) Delt.; 2) privatissime, men 
gratis: Øvelser og Undersøgelser i det psykofysiske Laboratorium, 4 T., 5 
Delt. Dr. A. B. Drachmann, midlertidig Docent, off.: Gjennemgang af 
Vergils Æneides 6te Sang efter en Indledning om Vergils Liv og Skrifter, 
2 T., 79 (59) Tilh. — Privatdocenter. Dr. F. Brock, off.: Vejledning for 
Studerende og Andre ved Studiet af Oldtidens Numismatik. De af Dr. C. 
N. Starcke anmeldte Forelæsninger om primitive Samfundsforhold bleve 
paa Grund af Sygdom ikke holdte. Dr. B. O. Besthorn, off.: Forelæsninger 
over de semitiske Sprogs Historie. Dr. Otto Jespersen, off.: Gjennemgang 
af den nyengelske Formlære og Syntax paa historisk Grundlag. Dr. Jon 
Stefansson, off.: Forelæsninger over den engelske Litteraturs Historie. Dr. 
Eduard Larsen, off.: Forelæsninger over Ethik: Ethikens Anvendelse, 1 T., 
35 Tilh. Dr. Oscar Hemsen, off.: Forelæsninger: 1) over formel Logik: Læren om 
Fejlslutninger, 1 T., 3 Tilh., og 2) over den almindelige Religionsvidenskabs 
Methode, 1 T., 10 Tilh. Dr. Alexander Kraft, off.: Forelæsninger over »Straf-
fuldbyrdelsen« (moderne Problemer paa Strafferettens Omraadei, 1 T., 12 Tilh. 
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Det ynathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
J. F. Johnstrup, Prof. ord, off.: efter Flytningen af det mineralogiske 
Museum, fra 1ste April Øvelser i Museet med de Studerende, 8 T. l)r. 
Julius Thomsen, Dr. med., Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over de orga­
niske Stoffers Kemi, 3 T., 97 (47) Tilh.; 2) Øvelser i Universitetets kemiske 
Laboratorium, 15 T., 175 Delt. Dr. T. N. Thiele, Prof. ord. i Astronomi, 
off.: Forelæsninger: 1) over Interpolationsregning, 2 T„ 41 (27) Tilh., og 
2) over den elementære Matliematiks System, 2 T., 18 (7) Tilh. Dr. C. F. 
Lutken, Prof. ord., off.: 1) Repetitorier over Hvirveldyrene, 2 T., 122 
(87) Delt.; 2) Forelæsninger over Leddyrene, 1 T., 122 (87) Tilh.; 3) Fore­
læsninger over enkelte Afsnit af Fiskenes Anatomi og Fysiologi, for natur­
historiske Studerende, 2 T., 17 (14) Tilh.; 4) derefter Skriveøvelser med 
naturhistoriske Studerende, 7 (5) Delt.; 5) holdt Studiesalen aaben paa 
sædvanlig Maade for de lægevidenskabelige og naturhistoriske Studerende, 
under Vejledning af Dr. Jungersen og Kandidat Jensen, 8 T., 59 (47) Delt. 
Udenfor Forelæsningerne have 14 Studerende benyttet Studiesamlingen til 
deres Studier. Dr. Fug. Warming, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger for 
naturhistoriske Studerende over Planteanatomi i Begyndelsen af Halvaaret, 
senere praktiske Øvelser i Systematik m. m., 2 T., 22 Delt.; 2) Fore­
læsninger for yngre, særlig medicinske, Studerende over Botanikens 
Begyndelsesgrunde, 3 T., og med Forevisninger under Mikroskop eller Øvel­
ser, 1 T., 108 (93) Delt.; 3) vejledede i det planteanatomiske Laboratorium, 
saavidt muligt daglig, Yideregaaende, og ledede med Assistance af 
Dr. V. A. Poulsen, Øvelserne for Begyndere i Anatomi, 4 T., 15 Delt. C. 
Christiansen, Prof. ord., off.: 1) Examinatorier over mathematisk Fysik, 2 
T., 5 (5) Delt.; 2) Forelæsninger over Elektricitetslære, 3 T., jfr. under den 
polytekniske Læreanstalt. Dr. H. O. Zeuthen, Prof. ord., off.: 1) Forelæs­
ninger over Trekantkoordinater og deres Anvendelser, 2 T., 25 (17) Tilh.; 
2) over Mathematikens Historie (Slutning), 1 T., 14 (9) Delt., og 3) over 
Ligningernes Theori, Integralregning samt Differential- og Integralregningens 
Anvendelse paa Geometrien, 6 T., jfr. under den polytekniske Læreanstalt. 
Dr. S. M. Jørgensen, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Elementtheori-
ernes Udviklingshistorie, 2 T., 48 (27) Tilh.; 2) Examinatorier for Videre­
komne over uorganisk Kemi, 2 T., jfr. under den polytekniske Læreanstalt; 
3) ledede øvelserne i den polytekniske Læreanstalts kemiske Laboratorium, 
12 T., jfr. under den polytekniske Læreanstalt. Dr. B. Pedersen, Prof. ord., 
off.: Forelæsninger om Planternes Ernæring, nærmest for yngre naturviden­
skabelige Studerende, 2 T., 10 (6) Tilh.; 2) privat, men uden Betaling: 
plantefysiologiske Øvelser med Studerende, 4x3 T., 6 Delt.; 3) holdt Labo­
ratoriet aabent i Sommeren 1893 for dem, der ønskede det, 5 Delt. Dr. 
Jul. Petersen, Prof. ord. off'.: Forelæsninger: 1) over Gruppetheori, 2 T., 2 
(2) Tilh., og 2) over Taltlieori, 2 T., 14 (14) Tilh. Dr. F. Løffler, Prof. 
extr., off.: med de Studerende, som forberedte sig til Skoleembedsexamen i 
Naturhistorie og Geografi, gjennemgaaet britisk Ostindien, 2 T.. 12 (12) 
Tilh. — Dr. B. S. Bergli, midlertidig Docent, off.: 1) Forelæsninger over 
Hvirveldyrernes Udviklingshistorie, 1 T., 11 Tilh.; 2) Øvelserover almindelig 
dyrisk Histologi, 3 T., 8 Delt.; privat: 3) Vejledning for Videregaaende 
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i histologisk Undersøgelse, 3 Delt. N. V. Ussing, midlertidig Docent. De 
anmeldte Forelæsninger over »Gletschere i Nutid og Fortid« blive paa Grund 
af det mineralogiske Museums Flytning ikke holdte. P. K. Prytz, Lærer 
ved den polytekniske Læreanstalt, off.: 1) Forelæsninger over Varmelære og 
Elektricitetslære, 3 T., 74 (65) Tilli.; 2) Examinatorier over forskjellige 
Dele af Fysiken, 1 T., 50 (34) Delt. Dr. Fr. Meinert, 1ste Inspektor ved 
Universitetets zoologiske Museum, off.: 1) Øvelser i Insekternes Ana­
tomi, særlig Munddelenes Homologi, 2 T., 1 Delt.: 2) gav — i Forening 
med Kandidat Schlick, Dr. H. J. Hansen og Cand. mag. Wesenberg Lund 
— de Studerende Adgang til Leddyr-Afdelingen og dens Oversigtssamling, 
8 T. G. M. li. Levinsen, 2den Inspektor ved Universitetets zoologiske 
Museum, off.: Øvelser i at bestemme og undersøge nordiske Annulata, 2 T., 
7 (5) Delt. — Privatdocent. Dr. C. Crone, privat: Forelæsninger, Examina­
torier og Øvelser over deskriptiv Geometri, 5 T., 7 (5) Delt. 
Samlinger og videnskabeligt Apparat, som i forrige Halvaar, jfr. foran 
S. 96—97, dog med følgende Forandring: Det Moltkeske, Universitets tilhø­
















































Theologiske Studerende ... 4 » 2 4 7 25 39 69 81 82 80 82 47T 
Juridiske — 1 » 2 2 3 18 30 42 46 50 62 72 3CA 
Statsvidensk. — » 1 » 1 » 2 6 8 4 7 10 cl 
Lægevidensk. — 1 2 3 6 37 74 75 71 81 88 84 85 60 
Stud. mag. (lilos. Fak.) ... 2 1 1 3 3 18 22 27 39 30 37 43 2Ji< 
Stud. mag. (math.-nat. Fak.) 2 1 » 2 5 8 9 10 18 16 14 15 10 
Ikke valgt Studiefag » » » » » » » » » » » 14 
Lait... 10 4 9 17 56 143 177 225 273 270 284 321 nik 
Hertil kommer: 
polytekniske Studerende 112 
farmaceutiske — 43 
Skolelærere 11 
Land-, Skov- og Havebrugsstuderende 9 
Studerende fra fremmede Universiteter 5 
180 
Tilsammen... 1969 
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Theologiske Studerende ... 4 » 1 3 4 11 28 65 77 79 78 81 431 
Juridiske — » 1 1 1 9 20 40 45 49 60 71 » 297 
Statsvidensk. » » 1 » 1 » 9 3 8 4 6 8 33 
Lægevidensk. — 1 2 1 6 20 61 70 72 80 87 83 82 » 565 
Stud. mag. (lilos. Fak.) ... 2 1 1 2 2i 13 17 26 38 32 36 42 2 214 Stud. mag. (math.-nat. Fak.) 1 1 » 2 4 6 8 9 16 15 13 14 1 90 
Ikke valgt Studiefag. ..... » » » ! » » » » » » » » 14 1 15 
lait... 8 4 | 
5 1 
14 
32 100 145 J 215 264 266 276 312 4 1645 
Hertil kommer: 
polytekniske Studerende 82 
farmaceutiske — 41 
Skolelærere 10 
Land-, Skov- og Havebrugsstuderende 8 
Studerende fra fremmede Universiteter ........ 5 
146 
Tilsammen... 1791 
For begge Halvaar er dernæst efter de Oplysninger, der havdes dels 
fra Tilhørerlisterne, dels ved Optælling, søgt opgivet, hvor stort Tallet af 
Tilhørere, der ikke vare Studerende, havde været. Yed disse Opgjørelser 
blev der kun taget Hensyn til Forelæsninger af de ved Universitetet an­
satte Professorer og Docenter, medens der ikke er medregnet de af Privat-
locent.er holdte Forelæsninger paa Universitetet, hvilke ligeledes bleve be­
søgte af mange Tilhørere, der ikke vare Studerende. I Iialvaarene bleve 
Forelæsningerne besøgte af 670 (221) ikke Studerende, ved Slutningen af 
Halvaarene af 583 (140) Herrer og Damer, hvilke fordelte sig saaledes paa 
de enkelte Fag: 150 (55) vare Tilhørere ved historiske samt litteratur- og 
kunsthistoriske Forelæsninger, 282 (102) ved filosofiske Forelæsninger, 116 
(45) ved sproglige Forelæsninger og Øvelser, 2 (2) ved naturhistoriske og 
120 (17) ved lægevidenskabelige Forelæsninger. De første Tal gjælde 
Efteraars-, de sidste Foraars-Halvaaret. 
Universitetets Aarbog. 
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